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Highlights for the Basin
Overall it was a cool, wet summer for the 
Missouri River Basin. Many states ranked in the 
ƚŽƉϭϬǁĞƩĞƐƚƐƵŵŵĞƌƐŽŶƌĞĐŽƌĚŝŶĐůƵĚŝŶŐ/ŽǁĂ
(4), South Dakota (7), Nebraska (8), and North 
ĂŬŽƚĂ;ϵͿ͘ŽƚŚ:ƵŶĞĂŶĚƵŐƵƐƚǁĞƌĞǁĞƚ͕ǁŚŝůĞ
:ƵůǇǁĂƐĚƌǇ͘dŚĞĞǆƚƌĞŵĞƐŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶĂƌĞ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚǁĞůůŝŶ^ŽƵƚŚĂŬŽƚĂ Ɛ͛ƌĂŶŬŝŶŐƐǁŚŝĐŚ
ǁĞŶƚĨƌŽŵϰƚŚǁĞƩĞƐƚŝŶ:ƵŶĞ͕ϲƚŚĚƌŝĞƐƚŝŶ:ƵůǇ͕ 
ĂŶĚϮŶĚǁĞƩĞƐƚŝŶƵŐƵƐƚ͘
Canton, South Dakota, located just south of Sioux 
&ĂůůƐŽŶƚŚĞŝŐ^ŝŽƵǆZŝǀĞƌ͕ ƐĞƚĂŶĞǁƐƚĂƚĞͲǁŝĚĞ
ƌĞĐŽƌĚĨŽƌƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶŝŶĂŶǇŽŶĞ
month with a June total of 19.75 inches.
TŚĞŝŐ^ŝŽƵǆZŝǀĞƌƐĞƚĂŶĞǁƉĞĂŬŽĨƌĞĐŽƌĚ
ƐƚƌĞĂŵŇŽǁŽĨϭϬϴ͕ϬϬϬĐĨƐŽŶ:ƵŶĞϭϴƚŚĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƌĞĐŽƌĚͲďƌĞĂŬŝŶŐƌĂŝŶĨĂůůĨƌŽŵƚŚƵŶĚĞƌƐƚŽƌŵƐƚŚĞ
previous week and a dam break in Minnesota. 
DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞŝŐ^ŝŽƵǆďĞŐĂŶŝŶϭϵϮϵ͘
MŽŶƚĂŶĂŚĂĚŝƚƐǁĞƩĞƐƚƵŐƵƐƚŽŶƌĞĐŽƌĚĂŌĞƌ
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐĞǆƚƌĞŵĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ŵŽŶƚŚ͘/ŶũƵƐƚĂĨĞǁƐŚŽƌƚĚĂǇƐƐŽŵĞůŽĐĂƟŽŶƐ
ƌĞĐĞŝǀĞĚŚĂůĨŽĨƚŚĞŝƌĂǀĞƌĂŐĞĂŶŶƵĂůƌĂŝŶĨĂůů͘
dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŇŽŽĚŝŶŐĂůŽŶŐƚŚĞDŝůŬĂŶĚ
Musselshell Rivers.
SƚƌĞĂŵŇŽǁŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂƚŵŝĚͲ
September showed that most of the Basin 
ǁĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŵƵĐŚĂďŽǀĞŶŽƌŵĂůƚŽ
ŚŝŐŚƐƚƌĞĂŵŇŽǁƐ͘dŚĞŚŝŐŚƐƚƌĞĂŵŇŽǁƐŝŶ
DŽŶƚĂŶĂ͕EŽƌƚŚĂŬŽƚĂ͕EĞďƌĂƐŬĂ͕ĂŶĚ/ŽǁĂ
ǁĞƌĞĚƵĞƚŽĂďŽǀĞŶŽƌŵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ͕
ŚŽǁĞǀĞƌŚŝŐŚŇŽǁƐŝŶƚŚĞůĂĐŬ,ŝůůƐŚĂǀĞ
been present since the October 2013 blizzard. 
>ŽǁĞƌŇŽǁƐǁĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶEĞďƌĂƐŬĂĂůŽŶŐ
ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐĂŶZŝǀĞƌĂŶĚŝŶ<ĂŶƐĂƐĂůŽŶŐƚŚĞ
<ĂŶƐĂƐZŝǀĞƌǁŚĞƌĞĚƌŽƵŐŚƚŝŵƉĂĐƚƐŚĂǀĞ
ůŝŶŐĞƌĞĚ͘
PƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶǁĞŶƚĨƌŽŵŽŶĞĞǆƚƌĞŵĞƚŽƚŚĞ
other this summer as June was fairly wet, 
:ƵůǇǁĂƐĚƌǇ͕ ĂŶĚƵŐƵƐƚǁĂƐǁĞƚĂŐĂŝŶ͘
ǀĞŶǁŝƚŚƚŚĞĚƌǇĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶ:ƵůǇ͕ƐƵŵŵĞƌ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶǁĂƐĂďŽǀĞŶŽƌŵĂůŽǀĞƌĂůů͕ǁŝƚŚ
ůĂƌŐĞĂƌĞĂƐŽĨĞĂƐƚĞƌŶDŽŶƚĂŶĂŝŶƚŽƚŚĞ
western Dakotas, central and eastern Nebraska 
ŝŶƚŽǁĞƐƚĞƌŶ/ŽǁĂ͕ĂŶĚǁĞƐƚĞƌŶ<ĂŶƐĂƐ
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐŽǀĞƌϭϱϬйŽĨŶŽƌŵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ͘
Only areas of southern Colorado, eastern 
Kansas, central South Dakota, the Nebraska 
panhandle, and southern Missouri were dry.
Overall, it was a cool summer across the 
DŝƐƐŽƵƌŝZŝǀĞƌĂƐŝŶƐƚĂƚĞƐ͘:ƵŶĞĂŶĚƵŐƵƐƚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐǁĞƌĞǁŝƚŚŝŶĂĐŽƵƉůĞĚĞŐƌĞĞƐ
ŽĨŶŽƌŵĂů͕ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŽůĂƌĞĂƐĐŽŶĮŶĞĚƚŽƚŚĞ
north, while July temperatures were below 
normal across most of the Basin, especially 
ŝŶ/ŽǁĂĂŶĚDŝƐƐŽƵƌŝ͘hůƟŵĂƚĞůǇ͕ ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ĚĞƉĂƌƚƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞƐƵŵŵĞƌǁĞƌĞ
located in South Dakota, southwestern North 
ĂŬŽƚĂ͕ŶŽƌƚŚĞƌŶEĞďƌĂƐŬĂ͕ĂŶĚŶŽƌƚŚͲĐĞŶƚƌĂů
tǇŽŵŝŶŐǁŚĞƌĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĞƉĂƌƚƵƌĞƐŽĨ
2°FͲϱ°F below normal occurred. 
dŚĞĂǀĞƌĂŐĞh^ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚƵƌŝŶŐƵŐƵƐƚǁĂƐϳϮ͘ϮΣ&͕ Ϭ͘ϭΣ&ĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞ͘dŚĞƐƵŵŵĞƌh^
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁĂƐϳϭ͘ϳΣ&͕ Ϭ͘ϯΣ&ĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞ͘ƵŐƵƐƚh^ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶǁĂƐϯ͘ϭϬŝŶĐŚĞƐ͕Ϭ͘ϰϴŝŶĐŚ
ĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞ͘dŚĞƐƵŵŵĞƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶƚŽƚĂůǁĂƐϵ͘ϯϵŝŶĐŚĞƐ͕ϭ͘ϬϳŝŶĐŚĞƐĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞĂŶĚƚŚĞ
ŶŝŶƚŚǁĞƩĞƐƚƐƵŵŵĞƌŽŶƌĞĐŽƌĚ͘
Regional - Impacts for June - August 2014
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MO River Basin PartnersRegional - Outlook for October - December 2014
High Plains Regional Climate Center
ǁǁǁ͘ŚƉƌĐĐ͘ƵŶů͘ĞĚƵ
Kansas State, Department of Agronomy
ǁǁǁ͘ĂŐƌŽŶŽŵǇ͘ŬͲƐƚĂƚĞ͘ĞĚƵ
EĂƟŽŶĂůKĐĞĂŶŝĐĂŶĚƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
ǁǁǁ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
EĂƟŽŶĂůtĞĂƚŚĞƌ^ĞƌǀŝĐĞͲĞŶƚƌĂůZĞŐŝŽŶ
ǁǁǁ͘ĐƌŚ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬĐƌŚ
EĂƟŽŶĂůůŝŵĂƟĐĂƚĂĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ŶĐĚĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
DŝƐƐŽƵƌŝZŝǀĞƌĂƐŝŶ&ŽƌĞĐĂƐƚĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĐƌŚ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬŵďƌĨĐ
ůŝŵĂƚĞWƌĞĚŝĐƟŽŶĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĐƉĐ͘ŶĐĞƉ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
EĂƟŽŶĂůKƉĞƌĂƟŽŶĂů,ǇĚƌŽůŽŐŝĐZĞŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ŶŽŚƌƐĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀ
EĂƟŽŶĂůƌŽƵŐŚƚDŝƟŐĂƟŽŶĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĚƌŽƵŐŚƚ͘ƵŶů͘ĞĚƵ
EĂƟŽŶĂů/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƌŽƵŐŚƚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
^ǇƐƚĞŵ;E//^Ϳ
ǁǁǁ͘ĚƌŽƵŐŚƚ͘ŐŽǀ
State Climatologists
ǁǁǁ͘ƐƚĂƚĞĐůŝŵĂƚĞ͘ŽƌŐ
^ŽƵƚŚĂŬŽƚĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇǆƚĞŶƐŝŽŶ
ŚƩƉ͗ͬͬŝŐƌŽǁ͘ŽƌŐ
h͘^͘ƌŵǇŽƌƉƐŽĨŶŐŝŶĞĞƌƐͲDŝƐƐŽƵƌŝZŝǀĞƌĂƐŝŶ
tĂƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝǀŝƐŝŽŶ
ǁǁǁ͘ƵƐĂĐĞ͘ĂƌŵǇ͘ŵŝů
h͘^͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ǁǁǁ͘ƵƐĚĂ͘ŐŽǀ
EZ^EĂƟŽŶĂůtĂƚĞƌΘůŝŵĂƚĞĞŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ǁĐĐ͘ŶƌĐƐ͘ƵƐĚĂ͘ŐŽǀ
Regional Climate Hubs
ǁǁǁ͘ƵƐĚĂ͘ŐŽǀͬŽĐĞͬĐůŝŵĂƚĞͺĐŚĂŶŐĞͬƌĞŐŝŽŶĂůͺŚƵďƐ͘Śƚŵ
h͘^͘'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇ͕tĂƚĞƌDŝƐƐŝŽŶƌĞĂ
ǁǁǁ͘ƵƐŐƐ͘ŐŽǀͬǁĂƚĞƌ
tĞƐƚĞƌŶ'ŽǀĞƌŶŽƌƐ͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ǁǁǁ͘ǁĞƐƚŐŽǀ͘ ŽƌŐ
͗ηƌĞŐŝŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞŽƵƚůŽŽŬƐ
3-Month Precipitation and 
Temperature Outlooks 
Soil Moisture
Conditions 
EE^K;ůEŝŹŽͬ^ŽƵƚŚĞƌŶKƐĐŝůůĂƟŽŶͿŶĞƵƚƌĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚŝƐƐƵŵŵĞƌ͘ dŚĞ
ϯͲŵŽŶƚŚŽƵƚůŽŽŬƐŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŚĂŶĐĞƐ
for above normal temperatures across 
ŶŽƌƚŚĞƌŶĂŶĚĞĂƐƚĞƌŶƉŽƌƟŽŶƐŽĨƚŚĞĂƐŝŶ͘
dŚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶŽƵƚůŽŽŬƐŚŽǁƐĞƋƵĂůĐŚĂŶĐĞƐ
ĨŽƌĂďŽǀĞ͕ďĞůŽǁ͕ŽƌŶĞĂƌŶŽƌŵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ͘
WŚŝůĞůEŝŹŽĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ůĂƚĞƌƚŚŝƐǇĞĂƌ͕ ƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŚŝƐƉŽƚĞŶƟĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌĞƵŶĐůĞĂƌĂƚƚŚŝƐƟŵĞ͘ĞĐĂƵƐĞ
ŽĨĂĐŽŽůƐƵŵŵĞƌĂŶĚůĂƚĞƉůĂŶƟŶŐƚŚĞƌĞŝƐ
ĂŚŝŐŚĞƌƌŝƐŬŽĨĨƌŽƐƚͬĨƌĞĞǌĞĚĂŵĂŐĞŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĞƌŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞŽƌŶĞůƚ͘ƚƚŚĞƟŵĞŽĨ
ƚŚŝƐǁƌŝƟŶŐƉĂƚĐŚǇĨƌĞĞǌĞƐŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚǁŝƚŚ
ƐŽŵĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŵƉĂĐƚƐ͘KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŚĂƐ
not been serious.
AĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨĨĂĐƚŽƌƐŚĂƐůĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƐŽŝůŵŽŝƐƚƵƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ
ĂƐŝŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶŶŽƌƚŚĞƌŶĂƌĞĂƐ͘,ĞĂǀǇ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚĐƌŽƉǁĂƚĞƌƵƐĂŐĞ
due to cooler weather played a role in the 
ĐƵƌƌĞŶƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘dŚĞƌĞŝƐƐƟůůƟŵĞĨŽƌƐŽŝů
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